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Flexnet-projektet blev igangsat af instituti-
onerne i it-vest: www.it-vest.dk (Handels-
højskolen i Århus, Syddansk Universitet, 
Aalborg Universitet og Århus Universitet) 
og grupper af forskere og undervisere bag 
nogle af it-vests eksisterende uddannelser. 
I alt 12 uddannelsesgrupper fra it-vests ﬁ re 
institutioner har medvirket i projektet. 
Som et resultat af Flexnet-projektet er 
bogen Fleksibel læring og undervisning 
– erfaringer, konsekvenser og mulighe-
der med IKT (red. Marianne Georgsen 
& Jens Bennedsen) blevet udgivet. Bogen 
er udgivet i sammenhæng med produktio-
nen af  learningnet.dk. Bogen kan købes 
online, for eksempel hos Aalborg Univer-
sitetsforlag: www.forlag.aau.dk.
Bogens forfattere fortæller om deres erfa-
ringer med e-learning på en række it-vest 
uddannelser, og bogen giver et øjebliksbil-
lede af hvordan ikt indgår i arbejdet med 
at udvikle ﬂ eksible kvalitetsuddannelser 
under universitetssamarbejdet it-vest. 
Bogens redaktører er Marianne Georgsen, 
adjunkt ved Aalborg Universitet og Jens 
Bennedsen, projektleder i IT-vest. Redak-
tørerne har begge været projektledere på 
Flexnet-projektet.
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Læs mere om bogen:  www.learningnet.dk
Konferencen Learningnet’04
29. april 2004 afholdt it-vest konferencen 
Learningnet ’04 i Centralværkstedet i 
Århus.
Learningnet ’04 bestod af en ”markeds-
plads” for praktisk erfaring med netstøt-
tet undervisning. Et torv med oplæg via 
videokonference og en café med mulig-
hed for at neværke, diskutere m.m. Læs 




NVBF arrangerer studierejse til USA med 
temaet ”New Developments in Digital 
Reference” den 3. - 14. november 2004 
med mulighed for deltagelse i konferencen 
Virtual Reference Desk 2004 i Cincin-
nati, Ohio. Rejsen var oprindeligt tænkt at 
skulle omfatte besøg i Canada, men for at 
holde deltagerprisen så lavt som muligt, 
har vi valgt at tilbyde besøgene i Canada 
som et tilvalg, hvis der er interesse for det.
Du ﬁ nder det foreløbige program med priser 
og tilmeldingsblanket på NVBF’s hjemme-
side: www.dpb.dpu.dk/nvbf/nvbf.html.
Nyt fra NVBF
Rejsens program er sammensat af 
Annsoﬁ e Ocarsson, avdelningschef for 
Information & Lån ved Umeå universi-
tetsbibliotek, formand for IFLAs sektion 
for referencearbejde og Poul Erlandsen, 
afdelingsleder for Dokumentlevering ved 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek, for-
mand for IFLAs sektion for dokumentle-
vering og fjernlån.
Nordisk fjernlånsundersøgelse
Rapporten fra undersøgelsen ”Performan-
ce of Interlending in Nordic Academic 
Libraries”, som er skrevet af Pentti Vat-
tulainen, ﬁ ndes nu i sin helhed tilgængelig 
på NVBFs hjemmeside www.dpb.dpu.
dk/nvbf/nvbf.html.
Udarbejdelsen er ﬁ nansieret af NOR-
DINFO, men på grund af nedlæggelsen af 
denne institution har rapporten ikke kunnet 
udgives i NORDINFOs skriftserie. NVBF 
afholdt i april 2003 en workshop i Oslo med 
udgangspunkt i rapportens performance-
målinger, og rapporten lægges derfor på 
NVBF’s hjemmeside i forlængelse heraf.
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